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. rc-ttc traittc, qui nc pourroit ;woir que drs {ititcs tr(·s-prC- · · · 
f· j ll({iciablcs an C0111111CI'CC & a Ia pclChc : Sa 1Vlajcfie a f~tit ' . ; :' 
trCS-C\prdll·s inhibitions & dcH.Cnf(·s a tous Capitaincs de 
Ba!1in1c:ns qui vont flirc ·ta pc1Chc aux coflcs de l'iflc de 
TcrTc-neuYC, & autrcs cn1barqucz fi.tr l.cfdits Baftin1cns, de · · 
traitcr attCtlllCS ar111es, l11tii1itioi1S 11i ferr.e111ens, a,,_ec JcsSati-
\·agcs Efquimaux, a pcine de cent Iivrcs d'an1cndc. -Or-· 
(Ionnc Sa .1\lajc!lC, qu' o:utre ladite a1nendc, lcs Capitaincs 
foicnt priYcz de tout con1n1andeinent de Bafiin1ens de. mer, 
foit qu)ils aycnt £1it cux-n1C1nes.fa traittc., foit qu'elle ait 
cflC faite par les gens de leurs equipages, ou autrcs CinLar-: 
q.uez fttr leurs Bafiin;ens; a Jnoins q_~IC dans ce dGrnicr cas~ 
i!s ne dcdarent par qui la.dite traitte aura efi~ fi1itc, ou qu'ils 
nc jufiificnt qu'dlc !'aura efiC a leur inf~U: Voulant auffi 
S.L~lajcfiC, qu'audit GlS, ccluy qui aura fait ladite traittc, 
i~Jit C01Jtfal1111C" Olltre Jac{ite al11CI1cfedc ce11t livres, a trois · 
n1ois de priiOn ; lcfque!Ics atnendcs & condatnnations, fC- · 
runt prononcCcs fur Ics ccrtificats du Sicur de Broi.iague; 
en fa quaiitC de cotnm~ndant . pour Sa IvlajefiC a I a coflc .. 
de Labrador. MANDE & onloni1e Sa Majefl:C a Monf.r 
lc Coznt~ de ToulQufe AmiraJ de Fr.ance, & ·atous autres 
Officicrs qu'il appartic1ldra, de tcnir .Ia n1ain a J' execution 
de Ia prefcnte Ordonnance. FAIT a MarJy, lc (eize Fevrier 
n1il fept Cens trent~- quatr.e. ~igt1C L 0 U IS. $1 plus . 
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V U fOrdonhance du Roy cy-ddfus, a Nous adrelfCe a'/CC Or(frc (Ic tCilir 1~1111aitl a foil CXCClttion: MatlcfoJlS 
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aux Officicrs d' Amir~utC, .de Ia fairc cxccutcr, ch:1~lfn ~kl· 
<froit fOy, fCJon fa fC)rn1c & tcncur, & rcg;Hrcr h. h ur 
GrcflC. FAIT a .1\larly, Jc dix-fCpt Fcvricr Jnilli.:pt (( ' I}) 
trcntc- quatrc. Jignt L . .JA... DE 110UHBON. E't plus !~as, 
Par fon AJtdfc Scrcniffin1c, Sig11i Lr:-;r ANT. 
PotJR t.E Roy .. 
Collatlonne a !'Original pr1r Nous Ec:;;~ry­
Confeill~r- Secretaire du Roy, .111.1{/' n-
. . Couronne de France C7 de jcs Finane~. 
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